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学で用いている LMS である ASAHI ネット社の man-
aba（以下 manaba とする）による課題学習を第 8回
まで実施、6月 4日第 9回から 7月 2日第 13回まで
短縮対面授業と manaba による課題学習を行った。そ
の後 7月 9日からの休校措置を経て、7月 30日第 14



























回 月日 授業形態 担当 授業内容
1 4月 9日 manaba*による課題 斉藤 自分を見つめる（5点の課題）
2 4月 16日 manaba による課題 山本 子どもの発育発達を理解する①子どもの SOS のサイン
3 4月 23日 manaba による課題 野口 養護教諭にとって「教育とは何か」を考える
①事例から考えること
4 4月 30日 manaba による課題 山本 子どもの発育発達を理解する②幼稚園の子ども
5 5月 7日 manaba による課題 山本 子どもの発育発達を支える①幼稚園での場面対応
6 5月 14日 manaba による課題 斉藤 理想とする話しやすい養護教諭像（描画）
7 5月 21日 manaba による課題 斉藤 「秘密の友達」
8 5月 28日 manaba による課題 野口 養護教諭にとって「教育とは何か」を考える
②大学 1年生として
9 6月 4日 短縮対面授業・manaba による課題 斉藤 自己紹介・「大切にされた経験」
10 6月 11日 短縮対面授業・manaba による課題 斉藤 ケースメソッド（1）
11 6月 18日 短縮対面授業・manaba による課題 山本 子どもの発育発達を支える②養護教諭の仕事
12 6月 25日 短縮対面授業・manaba による課題 山本 子どもの発育発達を支える③リフレーミング




14 7月 30日 遠隔授業・manaba による課題 野口 養護教諭にとって「教育とは何か」を考える
④子どもの健康問題
15 8月 6日 遠隔授業・manaba による課題 野口 養護教諭にとって「教育とは何か」を考える
⑤子どもの健康問題







1 自分を見つめる manaba* ○ ○
2 子どもの発育発達を理解する① manaba ○ ○
3 養護教諭にとって「教育とは何か」① manaba ○ ○
4 子どもの発育発達を理解する② manaba ○ ○
5 子どもの発育発達を支える① manaba ○
6 理想とする話しやすい養護教諭像 manaba ○
7 秘密の友達 manaba ○
8 養護教諭にとって「教育とは何か」② manaba ○
9 大切にされた経験 短縮対面 ○
10 ケースメソッド（1） 短縮対面 ○ ○ ○
11 子どもの発育発達を支える② 短縮対面 ○ ○
12 子どもの発育発達を支える③ 短縮対面 ○ ○
13 養護教諭にとって「教育とは何か」③ 短縮対面 ○
14 養護教諭にとって「教育とは何か」④ 遠隔 ○
15 養護教諭にとって「教育とは何か」⑤ 遠隔 ○
*manaba : ASAHI ネット社の教育支援サービス ※manaba : manaba による課題
※短縮対面：45分間の対面授業＋manaba による課題
※遠隔：遠隔授業＋manaba による課題
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1000 字を超えた 1 名（1033 字）を除いた 92 名
（max.1000、min.336）のレポートの文字数の分布を見
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表 5 自由記述データから抽出された上位 10項目の品詞別単語と出現回数
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